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ABSTRAK 
Memet Sudaryanto, Sarwiji Suwandi, Kundharu Saddhono. Kelayakan dan Keterbacaan 
Buku pelajaran Bahasa Indonesia untuk Siswa SMP. Pendidikan Bahasa Indonesia  
Program Pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS. Januari 2015. 
Abstrak 
Buku pelajaran merupakan pegangan sekaligus pedoman peserta didik selama proses 
belajar mengajar. Implementasi kurikulum 2013 membawa buku pelajaran menjadi alat 
yang penting untuk turut menyosialisasikan desain kurikulum ini. Tujuan penelitian ini 
adalah mendeskripskan data kelayakan isi, penyajian, bahasa buku pelajaran bahasa 
Indonesia Wahana Pengetahuan dan keterbacaannya ditinjau peserta didik. 
Pendekatan dalam penelitian kajian buku pelajaran ini menggunakan pendekatan 
kualitatif. Sumber data berasal dari buku pelajaran Wahana Pengetahuan. Analisis data 
dengan analisis isi menggunakan instrumen penilaian kelayakan dan tes rumpang untuk 
keterbacaan. Validasi data dengan triangulasi teori dari beberapa ahli yang akan berkutat 
dengan kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, dan keterbacaan dalam 
buku pelajaran. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 
analisis interaktif, merupakan interaksi dari empat komponen, yaitu: pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. 
Hasil analisis yakni kesesuaian KI dan KD, kesesuaian konsep, pembentukan 
karakter, dan ragam sumber belajar sudah memiliki nilai yang baik. Proporsi penyajian 
keterampilan berbahasa, ragam tema wacana, dan materi pengayaan masih sangat 
kurang. Setidaknya buku pelajaran tidak mengandung SARA yang menuai perdebatan. 
Aspek kelayakan sudah cukup memuaskan, dicek dari skor yang diperoleh. Pola 
pengembangan paragraf, sistematika penguraian, konsistensi materi, dan kepaduan 
antarkompetensi sudah disajikan dengan sangat rapi dan ideal. Sayangnya, penyajian 
yang rapi tidak didukung dengan bahasa yang efektif, banyak kalimat mubazir yang 
ditemukan. Mubazir kalimat yang banyak juga ditambah banyaknya kata tidak baku, 
kesalahan ejaan seperti imbuhan, huruf kapital, penulisan tanda baca, dan banyak 
kekeliruan pengetikan. Dari segi keterbacaan, tiga sampel yang digunakan mewakili 
semua teks. Dua teks terbaca dengan skala tinggi dan satu di antaranya sedang. 
 
Kata kunci : buku pelajaran, kurikulum 2013, kelayakan, keterbacaan 
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ABSTRACT 
Memet Sudaryanto, Sarwiji Suwandi, Kundharu Saddhono.  Appropriateness and 
Readability of Bahasa Indonesia Coursebook for student in Junior High School.  
Pendidikan Bahasa Indonesia  Program Pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
UNS. Januari 2015. 
Course coursebooks are handbooks as well as guidelines for students during the 
teaching and learning process. In the case of the implementation of 2013 curriculum 
(Kurikulum 2013), coursebooks are one of the key instruments in contributing the 
publicity of the current curriculum design. The objectives of this study are to describe the 
content’s appropriateness, presentation, and linguistics value of the Bahasa Indonesia 
coursehandbook Wahana Pengetahuan and its readability observed from students’ view. 
The research method used in this study was qualitative method. The data analysis use 
content analysis through triangulation method for validating data that was used to 
crosscheck experts’ theories which deal with appropriateness of content, presentation, 
and linguistics aspect as well as the readability aspect of the text book. In analyzing the 
data, interactive model of analysis which includes reducing data, displaying data, and 
drawing conclusions was used. 
The research findings show the compatibility of Core Competence (KI) and Basic 
Competence (KD), suitability of concepts, characters building, and the diverse sources 
of learning have marked a good result. Nevertheless, some weaknesses were found in 
terms of ideal portion of each language skills, discourse themes diversity, and 
assessment materials. The text book doesn’t contain any sensitive issues (SARA) that 
may lead to a controversy. In other hand, the appropriateness aspects were quite 
satisfactory administered from the scores achieved. The paragraphs development 
patterns, dissociation system, material consistency and coherency among the 
competences have been presented as organized as possible. Unfortunately, that strength 
is not supported by the effective language since quite found ineffective sentences through 
the text book.  The lack of standardized words, miss spells in some cases such as affixes, 
capital words, punctuation marks, and misses typewriting also need to be revised. From 
the aspect of readability, there were three samples used to represent the whole texts. The 
result shows that all of the texts were quite readable; comprising two texts achieved high 
scale while another remain fair scale. 
 
Key words: coursebook, 2013 curriculum, appropriateness, readability
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MOTTO 
Zona nyaman untuk diciptakan, bukan untuk dipertahankan! 
 
Lakukan satu perubahan kecil setiap waktu, 
untuk mencapai perubahan besar suatu waktu! 
 
Tanpa ketekunan semua nol, tanpa niat semua hambar, tanpa doa semua takkan 
tercipta! 
 
Sujud dan mengadulah pada Alloh! Biarkan “Dia” bertindak dengan caranya! 
 
Semua tak akan selesai tanpa diawali satu langkah, yang disebut perubahan! 
 
Rambut putih tak menjadikan kita manusia yang segala tahu! (Dee) 
 
Saya bangga berbahasa Indonesia! 
 
Terimakasih Tuhan, Kau Hyang Juara !!!! 
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PERSEMBAHAN 
Mamak dan Bapak, terimakasih telah mengizinkanku ke Kalimantan, tanpa restu 
kalian aku bukan siapa-siapa. 
(Pak Sukir dan Bu Ratmi) 
 
 
Mbak Titi dan Dik Dyah: aku selalu merindukan kebersamaan kita. 
 
 
Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum, Ibu Yuli Kusuma, Dik Yuma dan Brilian : 
Kalian Luar Biasa!!!! 
 
 
Yuni’ah : kakak sekaligus motivator yang hebat! 
 
 
Sahabat dan saudara: Imroatun Sholihah, Lilyana Haryati, Ichwan Yulianto, 
Hendrik Pratama, Eka Mega C., Eva Khofiyana. 
 
 
Teman sejawat: Nita Wahyu, Eva L., Marlina, Lusy, Mama Kenneth, Artha 
Frida, Eko Triono, Linda Wahyu, Diska Mega, Selvi, Wela, Fitri, Wan, Wiendy, 
Dewi Leni, Nina, Riska, Lutfi, Agus : Bukankah kebersamaan kita terlalu 
singkat? Atau aku terlalu menikmatinya! 
 
 
Bapak/Ibu/Kangmas Pengurus Education Development Center 
(EDC) FKIP UNS 
 
 
Semua penghuni Klampis Ireng yang senantiasa bahagia di atas sedihku, dan 
sedih di atas bahagiaku! 
  
 
Teruntuk seorang perempuan yang sedang dalam penantian, 
suatu saat kau akan mengetahui dengan baik setiap cerita dalam hidupku. 
Kau pun akan tahu siapa orang-orang yang namanya ku tulis di atas. 
Asal kau tahu wahai perempuanku, mereka adalah orang yang sangat 
berpengaruh dalam lingkar hidupku. 
Termasuk kau, dan anak yang akan kau kandung dalam rahimku. 
Sampai bertemu di waktu yang telah Alloh tentukan. Sssttt…. Rahasia Alloh! 
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